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РЕФЕРАТ 
Объем работы: 48 страниц, 62 источников.  
Ключевые слова: ПРОКУРОР, ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС, 
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР, СТАДИИ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА, 
ПРОТЕСТ. 
Объект исследования: общественные отношения, складывающиеся в 
ходе реализации прокурором представленных полномочий в гражданском 
процессе.  
Цель исследования: провести комплексный анализ статуса прокурора в 
гражданском процессе, полномочий, представленных ему в ходе реализации 
функций надзора за порядком отправления правосудия в Республике 
Беларусь и защиты прав и интересов физических лиц, общества и 
государства в целом на всех стадиях гражданского процесса, а также 
разработка предложений по реформированию действующего 
законодательства Республики Беларусь в данной области. 
Методология исследования: методы общенаучного познания: законы 
формальной логики, анализ и синтез, метод перехода от общего к частному, а 
также специально-правовые методы: правовой анализ, метод сравнения, 
обобщение правоприменительной практики. Для формулирования научных 
понятий использовался технико-юридический метод. 
Научная новизна исследования: в работе предпринята попытка дать 
характеристику статуса прокурора в гражданском процессе. Практические 
результаты исследования заключаются в предложениях по изменению и 
дополнению действующего законодательства, а выводы могут быть учтены в 
процессе законотворчества, а также использованы в дальнейших 
исследованиях данной темы. Автор работы подтверждает, что приведенный в 
ней аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого предмета, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.   
ABSTRACT 
The scope of work: 48 pages, 62 sources. 
Key words: PROSECUTOR, CIVIL PROCEDURE, PUBLIC 
PROSECUTOR'S SUPERVISION, STAGES OF CIVIL PROCEDURE, 
PROTEST. 
Object of the research: public relations, developing between the court and 
other participants of legal proceedings and the prosecutor in the course of the 
submission of its credentials in civil proceedings. 
Aim of research: to  conduct  a  comprehensive  analysis  of  the  status  of  the  
prosecutor in civil proceedings, the powers available to it in the course of oversight 
procedures for the administration of justice in the Republic of Belarus and the 
protection of the rights and interests of individuals, society and the state as a whole 
at  all  stages  of  the  civil  process  and  the  development  of  proposals  to  reform  the  
current legislation of the Republic of Belarus in the field..  
Research methodology: general scientific methods: the laws of formal logic, 
analysis and synthesis, the method of transition from the general to the particular; 
specially legal methods: legal analysis, the method of comparison, generalization 
of law enforcement, technical and legal method. 
Scientific novelty of research: was  purposed  an  attempt  in  this  work  to  
characterize the status of the prosecutor in the civil procedure. Practical usage of 
the research is observed in the changes and addenda of legislation. Conclusions can 
be accommodated in legislative process and used in further researches of this 
theme.  
The author of the work proves that analysis findings reflect the conditions of 
researching process in the right way. All adopted concepts from literary and other 
sources are provided with authors’ links.  
 
